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LA Fi DEL MON. 
-Nadal ja \'é. 
-y ju ja heu sé, 
-Mos matarán. 
-Ya mi taDlbé. 
Axo cantan es galls hen demati, ara 
que per ells se pot di que vé la ti del 
mono y podriam di que vé també pe ses 
persones, quanLveylll ses carreteres y 
ses plasses y ses botigucs plenes de 
gent y animades d' una manera incre-
hibleo 
Tothom liquida y arregla ses sénes 
coses, com si s' hagués de morí es dia 
de Nadal. 
Tothom surt de botadó en so menjá, 
-en so comprá, en so gastá, en so posá 
.a sa Lolerítl., com si fés sa derrera revi-
vaya de la vida, 
Tolhom corre de s' escritori él. S8 plas-
sa, de sa Porta a ca un señó parroquiá, 
com si cregués no arribarhi ó. terups. 
Ja ningú espera Sant Tomás per fé 
fira. Molt abans de qu' arrib aquest 
sant, ja compra tothom s' endibt, con-
certa sa porcella, encomana es vi mos-
catell, o dona a fé ses nenles y torrons 
com si hell volgués menjá tot passal y 
estentis. 
Vcrtaclcrament pareix que s' en vé la 
TI del mon; y que 'n acabá s' añy per 
San Silvestre y Santa Coloma hajam 
tots de comparaixe él. la Vall de Josafat, 
de ses Enramades, a presenciá el Jodici 
:final. 
Sa porta s' umpl d' animals de tota 
casta. Ses pIasses, de fruytes variad es y 
de verdures escullides. Ses tavernes de 
hotelles de vins Mus y generosos. Es 
forns, de coques y pans de corriOla. Ses 
confiteríes, de lorrons de cent maneres 
distintesj y totes ses botigues, de gime-
ros richs y prehuats qne fan que Palma 
pareixca aquests dies a n' els uys de 
1othom una capital de cent mil ánimes. 
y tol se vén. Y aquell que no té do-. 
blés en cerca. Y aquell que ja '11 té posa 
a sa rifa per leoirné més; 6 al mán.os 
~sperant ensopegá es premi gros y essé 
SONARÁ CADA. DISSAPTE COM HA SONAT FINS lRl 
SI TÉ YENT Á 8l FLIUTA. 
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millonario Y es señós procura n cobrá 
ses terses, y es manestrals es contes de 
sa feyna de tol l' añy qu' han feta a es-
pera, y es qui no tenen terses ni con tes 
que cobrá componen aguinaldos y en 
lloch d' enLimá es conta p' es nás des 
parroqniá li enliman un papé verL ó 
yermey amb quaLre gloses modelos, de-
manantlí una propina casi per amor de 
Den. Y ses bosscs s' umplan y se buy-
dan, y se tornan inflá l' ondemá per lor-
nars~ pansí el dia siguent; y aquest mo-
viment dura fins que lolhom ha estat a 
malines y ha lasta! _sa porcella rostida y 
ha hegul una ó més copes de ví mosca-
tell. 
De tol axo podríam nMtros' trlmre such 
per escríure un article; que dich jo un: 
cent articles de sustancia, per corretgí 
abusos, desterrá vicis y procurá adressá 
un po eh es pcrn del mon, Podría m per 
exemple conlarvós sa vida y miracles 
d' aquell que dill que no té cenLims per 
pagá es sabaté, y no n' hi 'n mancan per 
gastarse den duros amb un decim de sa 
Lotería grossa. Podríam dirvós ses ma-
Íles d' aql1ell allre, qu' amh s' intenció 
de que no li demanin ets honorarís d'Un 
servici que li han fet, compra un parey 
d' inditos y los hi envía, donanLli ses bo-
nes festes. Podríam referirvós ets apuros 
d' un p()bre maneslralet casat amb in-
fants, que S3 dona li demana doblés per 
aná it omplí. es cavo de Sant Tomás, y 
eH debades fa corre es messo amb un 
papé á ca Don Fulano y ti. ca Don Men-
ga no perqu' els doblés vengan, y aquests 
no vénen. Podríam encara ensatá altres 
piñOls més agres; pero mos bastará cridá 
s' atenció sobre es mal estil qu' hey ha 
establit a Mallorca de prendre qualcú 
ses coses ti espera y sense demaná que 
valen moltes vegades, contant, que per 
a Nadalli presentarán es conta y Havo 
.la '1 pagará, després de discutit partida 
per partida, si troba que no 1i acomoda, 
Es molt comú a Mallorca es dí a un 
maneslral: «Mestre, ja 'm fareu tal cosa 
y enviaula 'm lotduna,» ó es comaná 
tantes canes de roba ó tal ulLrc genero, 
sia es que sia, y no pensarhi pús. Y si 
es Méstre per feynes ó maldecaps IlO 
s' eu recurda de presentá es conta, 110 
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cregueu que no n' hi haja que fassan es 
sorbet y callan; per veure si no hey pen-
sará pús y tendrán a110 més dins sa bos-
sao N' hi ha hastants d' uquests. Y suc-
ceheix que quant el pobre creditó R' en 
recorda y ha passat més d' un añy, ja 1i 
posan dificultats it n' es pago y fundan 
dreL demunt es séu callament ó poca 
memoria, per posarlí en corantena sa 
j uslicia d' aquell crédito 
'1'ols aquests qu' obran ambo tan poca 
delicadesa solen ess~ molles vegades es 
qui v(¡len quedá més prest servits, yes 
qui més avíat s' enfilan daIt sa parra en 
dirlós es quatre mots de la veritat. Ja 
valdría més que reflexionassen ses con-
sequencies que duan a u' aquell pobre 
qll' ha de viure des séu trabay, s' atrás 
en so cobrá sa feyna qn' ha féla. Ell ha 
de ten! sempre un capital mort amb ey-
nes y material, que per poca parroquia 
que tenga no baixa d' un milená de du-
ros; y s' havé d' esperá es cobrá per a 
Nadal deu duros d' un y vint de s' altra 
y trenta d' aqllell y cenl des de més 
enllá, li represenlan molles "egades al-
tres mil duros de feyna feta que li deuen~ 
y qllO si ley pagassen totduna li serian 
mil ca\'alls per pode corre en so séu art. 
Ets inleressos d' aquests dos mil ó més 
duros li representan una perdua de dues 
pessetes cada dia que li serían suficients 
per viure sense fé feyna si les' tengués. 
y sllcceheix que cadascun des que li 
deuen, diu en si mateix: « Que li es a 
e11 si '1 pach ara, ó si '1 pach en veni 
Nadal. Deu duros més ó manco no '1 fa-
rán ni més rich ni més pobre y al en-
tretant a mi 'm caurá m illó , Havo que 
hauré cobrada sa tersa ó els interessos 
de tal escritura. Que tenga paciencia 
fins a fi d' añy, que bé heu val es no 
perdre es parroquiá.» Y es qui axo diu, 
110 creguell que no sia un homo de bé y 
de lomés honral; pero no reflexiona 
que moltes mosques malan un ase, y 
que .deu duros per un maueslral son 
més que cent per un rich, y que sa 
falta d' un duro li püt dú molta de coua, 
perque des tenirló it n' es no tenirló hey 
van cent lIegos de ventatge. 
Per falta d' un duro li poden prole~á 
una lletra, Ó. pM perdre Ulla bOna ocasió 
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de comprá genero ti un preu harato, 
quant sia temps y hora; ó quisá si no 
podrá comprá una medicina qu' haja 
mesté per posarsé M si cau malalt, y 
aquella falta d' es duro, essé causa indi-
recta de sa séua mort, y quant no; de 
descredit ó de ruina. 
Perque s' es mesté pensá que lo que 
fan amb ell, eH se veu obligat, pare 
per forsa, a ferhó amb aItres quantre 
la seua voluntad, y en parlá de pren-
dre ti espera es genero ó primera ma-
teria que necessita per corre, ja l' ha 
depagá més cara qu' aquel! qu' hey va 
amb sos dobIés dins sa má, y eH ja no 
pOt després doná sa feyna tan barato 
com aquest aItre compañero d' ofici; y 
se desacredita, y a poch a poch va per-
den! parroquia, y es .primés que li fujan 
sOlen esse es maLelxos mals pagadós 
que son sa causa d' aquell descredit. 
D' altres n' hi ha també, persones de 
qui fa fé y de tot respecte, qu' usan sa 
mala treta que vos vaitx ara a esplicá. 
S' en vé un a darv6s una feyna coro 
si f6s per ello Quant l' heu servit vos 
diu que ne es per ell sinó per un amich 
séu a ne qui l' ha de doná. Qllant li en-
viau es conta vos remet a s' amich. Si 
acodiu' a n' aquest, vos contesta: «Vaja 
a ne qui ley don á el. fé Y jo ja m' enten-
dré amb ell.» S' aItre vos diu qu' encara 
de més a més que vos proporcioná sa 
feyna y es parroquiá, ara volen ferIó 
responsable d' es deute, en 110ch d'a-
grahirli es fa.v6. S' altre s' escusa de 
qu' es sa primera vegada que vos veu y 
que vOl entendrerse amb s' amich y en 
Dingú pús. Y al entreLant vos anau de 
Herodes a Pilat fins que després de 
perdre s' ase y ses magranes derrera 
tots dos, vos quedau barayaL y sense es 
parroquiá. 
, Vos ne elida d' altres encara de més 
faresles, pero basta per vuy. Desitja-
ríam que tots es que se trobarán ess~ 
de sa confraría y son persones de LOna 
fé, fessen una reflecsió seria sobre aquesL 
parliculá y procnrassen pagá tolduna S8 
teyna que donaren a fé per comensá a 
corretgí aquest mal eslil; y qu' es qui fa 
feyna qued ates amb sa mateixa deli-
gencia amb a qu' ha procural serví el. 
qui li ha donat a fé qualque cosa. D' a-
questa manera ses fesles serán més ale-
gres y san les per 10ts dos. 
PEP n' AUBI~~A. 
CARTA A UN POETA. 
VosM que sab fé poesíes, 
O per dirhó en mallorquí 
Gloses d' aq ueHes, d' aquelles: 
Que s' en pOden xupá es dits. 
¡,Perque no 'm deixa S3 ploma? 
y jo, amb tot es méu engiñy 
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PI'OV31'é de ferIa corre 
Per demunt es papé l!is? 
¿PCl'que no'm deixa S3 lil'a, 
(Es scgú qu'en deu tcoí,) 
y Ii sonaré ses cordes 
A veUl'C si un poch lll' in~pil"? 
83 ve!'itat, jo voldrÍa 
Passá per lletl'a-fel'it, 
y vailx a 3rl'iscá vcntura 
Embuyant un poch de ti!. 
No sé si 'm sortirán ¿ter·sos. 
Podl'ia ess~ que 'm sorlÍs 
Un enfilay de I·etxetes. 
Fetes tl'0880S el bossins. 
Pero aquel! que no s' engilía ... 
Lo demés s' adagi !leu dill; 
Pel' lo mateix, o me surten 
O no'01 surten, jI) m' al'l·iseh. 
1\Iés, pel' aixo no me basta 
Es rneu caletre, es preeÍs 
Tení ploma ben tl'clIIpada, 
y sa meua fá l·i-rich. 
Per fel'O~ es ben nccessat'i 
Una lil .. de sons lios, 
y sa mena es molt dolen!a 
y está rompuua p' es mitx. 
Una lira :,,~r fé gluses 
Ha d' ess~ d' bn xel'afí, 
y sa méua CS, gi la sonen, 
Just es cantnssul d' es grins. 
Li suplich altre \'cgaun, 
Com més 311lUllt ja li he dit,· 
Qn' hcrn deix sa lira)' sa ploma 
y soIs amb vost& contiy. 
Escolt; Ara qn' he acabada 
Sa cada, la torIl lletgí. 
¡Com que s' avenga una mica! 
Si vos té m' ho desculJl'Ís! 
y ja ho sap: ]\Ian y disponga 
En tot C¡llant \'ul(:;'a de mí 
Pel'que de bUn gl'at, tolduna 
El dcixal'é ben servil. 
A. M. P. 
UN ASE LA SE VA MENJA. 
-Diga 'm, Don Pep, ¿que ja es anal a 
doná s' enhoraMna a n' es séu amich, a 
Don Geroni'? Supos que vosté ja sabrá 
que li han donat un destino de cinch-
cenles pessetes; ja es bOna ganga; a de-
vés deset pessetes cado. dia tant si plou 
com si fa s111. ¿Que no heu troba axi 
voste, Don Pepo 
.....,.Sí, ja es Mna ganga; pero jo si me 
donas sen aq uest destino ó sian ses cincho 
centes pessetes mensuals, no aceptaría; 
de ninguna manera. 
-j Com !..... ~ y vosté no aceptaría 
aquest bossi de torró, Don Pep'? Vost~ 
em deixa sense polsos. ¡Cil!.ch-cent~s 
pessetes cada mes! ¡Remumareta! ¡Oh! 
y després, que diuen qne encara pot as-
cendí fins a mil pesetas; y que segons 
els ails de servici pOl obtení un grós re-
tiro 6 jubilació: y ...... que no sabero ses 
xaripes que devegaJes ...... 
-Pues res d' axo em faria boca,. 
mestra Joliá; perqu' estaría empagahit 
de sorlí en es carré; cregut que ses 
persones de coneixeroent, interiorment 
hem tendrían per un horno que té lo 
que no es séu: Sí, perque a n' es méu 
modo de pensá, s' homo que sense hav~ 
servit a sa Naci6 ni contá amb capasi-
da L suficient obté un destino, fá un rúbo 
a n' es públich contribuyenl y en parti-
cular a n' aquella persona idonea que 'n 
justicia el podría tení, y que per venlu-
ra avuy té més fam qu' un mestre d' es-
cOla. 
-Pero aquest mOdo de pensá, Don 
Pep, que vosté té, a molts los faria 
riure; perqu' avuy ningú s' atura amb 
aquestes menudencies. Sa quesLió del 
dia es: Beati qui possident; y rés pús, 
Don Pepo 
-Ja sé, mestre, qu' aquest mMo de 
pcnsá que vos deys es el qu' aVl1y pro-· 
domina amb una gran part de la Socie-
dad; y també sé qu' a tots es que pensan 
com jo mos (linen 1'ansis; pero digan 10 
que vulgan, axí he pensat sempre, axí 
pens y axf pensaré, perque qui te aHo 
que 'n ver Ladera justicia no li pcrteneix, 
té lo que no es séu; y el que té lo que no 
es séu no es pM salvá si no heu restitu-
heix. Axí pensavan es méus pares y axí 
pens jo, meslre Joliá. Y salga el Sol.por 
Anteqttera. 
-Pero, Don Pep; jo aquí hey lrop un 
distingo. Me diga, ¿quina culpa té éll si 
li han donat lo que demanava'? Al que 
pide '!I se lo dan bien haya St~ alma. No 
falta va més. 
-Ydo, mestre Joliá; si vos hey saben. 
trobá un distingo, jo també en sé trobá 
de distingos, y fundals en mi1l6 rah6, 
heu sé cert. «Al que pide sin justicia 
rnal7taya S1t modo depedir.» No vuy di 
S1t alma perqlle sería ofendre a Den. 
Noslro Señó. 
-Pero, escolt ..... 
-Si no hey ha peros que valguin. 
Mestre; vos no hen estal soldat ni heu 
servit a s' armada; ja sé que vos varen 
redimí. 
-Sí, señó; encara coro que veja a de-
munt d' aquella taula ses dos mil pesse-
tes que varem ten! qu' afluixá. 
-Ydo, bOno; si baguesseu servit uns 
quants afls, y haguesseu sentiL Silllá ses 
bales, y haguesseu treta sa pell forada-
da, y vos trobasseu amb capacidat sufi-
cienl per desempeñá un destino regulá, 
y que per esse un pobre sOIs no fessin 
cas de vos y que tenguesseu que veure 
creixe sa boca de sa familia y sa vostra 
a forsa de fé badays, mentres vesseu 
doná un bOn destino a un pela-cañes 
sense més merits qu' esse parent, cone-
. gut, ó llepeta d' alguna persona influ-
yent, ¿que diriau mestre? 
-Foy; 110 estaría gens content; pero 
ax! mateix Don Pep, jo en vetx de po-
bres que desempeflan qualque destino; 
sino que son de poca monta. . 
-Sí qu' es ve; pero son com deys, de 
poca monta. Axo, mestre, son destinos 
que guardan de dues coses; que son de 
mori de fam y de massa plens. Escol-
táu; ara vos contaré un ctxemple sobre 
aquests destinos que deys. S' altre dia a 
dins una harbería teniam una conversa, 
si fá ó no fá, com S9 qu' ara tenim nM-
tros; ocupantmós de lo molt que donan 
él uns y de lo poch que donan a altres; y 
amb axo prengué so parauIa un empleat 
qu' es trobava allá, pens si era cosa 
d' nna sociedat, y digué: . 
«8e1í01'es; j<> lench de son dnes pesse-
tes cada dia y som tres de familia y ax! 
mateix passam. Deu dona es fret segons 
sa ruba.» 
«¡,Y no teniu res pús, li ·varem de-
maná'?» 
«Res pús, seiiorets, digué. 
«¿Y coro vos arreglau del mOdo tant 
alsurat com están avuv es com~stibIes? 
Perque tot va el un uy"'de sa cara, ger-
manet.» 
Llavonses mos esplicá des modo que 
s' arreglava; y jo al veure aquell mOdo 
tant particulá y tant economich li vatx 
demaná si em volia fé es fav6 de do-
narm6 per escrit, y en seguida em fé 
s' obsequi de donarme aquesta relació 
que duch a sa butxaca y que vos vuy 
lletgi. 
-Vamos, ydo, fassim aquest fav6, 
Don Pepo . 
-Ydo, escoltan, després ja diren si 
tench rah6 en :;:ensurá aIs que vOlen 
destinos sense llaverlos guañat. Posau 
alenció. 
«Relacid des gasto diari quepe'l' menjá, 
llum y llague de sa casa jan tres persones 
fue no tenen altre cosa que dues pessetes 
de SGu.» 
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Com veys, mestre; de ses uues pcsse-
tes li romanan setze centims diaris. 
Ara, vos direu, ¡Coro! ¿y amb aquesls 
setze centiros tenen que calsá y vestí, 
netetjá sa roba, conservá es mobles y 
pagá es metge y sa potecaría cas el' está 
malalts? Ydo. sí; amb axo y en lo que 
encara Heva des gast des mehjá, que ja 
veys qu' es baslant primel. 
-Escolt, Don Pepo ¿Y aquest ;lOmo-
neL que no fora 10 per Ministre d' Ha-
zienda? Sap qu' es d' economicll. 
-No diré tant; perú si el. moHes de 
cases ets amos 6 señ6s pensassen' com 
eH, de segú qu' el. molls qu' avuy los 
falta los sobraría y no tendrían que re.., 
gateljá cinch cenliros a u' es salari de 
sa criadtl, mentres tudan .. oo. 
- Ja heu veu; compromisos ue la 
sociedat, Don Pepi voste té moltíssima 
de ralló. Y aquest empleat de ses dnes 
pessetes, que jo voldría coneixe, ¿que 
sap si té molls d' añs de servici? . 
-Més que vos de vida, y ja sou pare. 
-Bono; ara que conech sa ralló que' 
voste té per pensá d' aquest mOdo, li 
vuy fé una observaci6, Don Pep .. ¿Voste 
no traba que sería moItjust qu'a nta_ 
quests empleats los aumenLassen nna 
quarta part més es s<'>u? 
-Ja fora just; pero en parlant de 
gravá es presupuesto ..... 
-Jo li diré; ¿que no es podría fé re-
baixant un poch als qne tenen molL? 
-Voleu callá, mestre; perque si vos 
sentían .. · ... 
-y qu' he dit rés lleilx'? 
-Prou. Axú es com si fIastomasseu. 
-Pero, Don Pepi¿Y ahont está la 
justicia'? 
3' 
-¿Ahont'? No sé dirvós ahonl la tro-
haríau per aquest mon; pero, sí vos diré 
qu'allá en.E'l Vall tltJ Josaj'at la troba-
rem amb tota sa séua pIenitut; y que los 
que la potetjan aquí serán ells els po-
teljats allá. 
-:-11ero, Don Pep; ¿.y 8a OonciMlCia~ 
-iBa Oonciéncia'l ¡Oh..... 8a Oon-
ciencia! Mestre Joliá, 8a 001¿ciencia, la 
varen fé d' un co16 vert, y pensantsé 
qu' eran fuyes de col un Ase la se va 
menjá. 
UN RONDAYÉ .. 
RESPECTE A LA ·VELlURIA. 
¿Qne tcniu pub¡'c vclleta 
Que tan sula \"o.S n' allau'? 
¡,Que teniu lila gcnnaneta 
Que lant trisle \"o.S plo.ran? 
¿Qnc s' e~ fet el jo.ve ró's 
A n' aqui \'o.S mantcnian,. 
Amb aquí '¡'ustl'es tristús 
y el \,(lstl'o. pá sumpartiau? 
¡,C¡Jm ('s que no. 'ns acompaña 
CUIJ1 abans tan axarir? 
i.PC1·quc '1 pl01' ,"uslms ulls 1J:lña 
'( suspira \"OSll'OI1 pit'! 
¡.Qui son aquclIs malavi:lts 
Ql;' illsultan vllstro. n 'dolo.l', 
Scns co.mprcndl'c els malanats 
De yostro. n Cll!' la tristor'! 
¡Publ'e yella, tata sula 
De la vida cn cl camí! 
A"uy uingú cus acons(¡la. 
¿81 pel'quc mc volclI dí"? 
-May axí ens Iwvía vista, 
El dolor '.'os dcixa muda. 
Contaullle l' hi~t¡'¡l'ía trí&ta 
De la dilxa qu' heu pcrduda.-:. 
De/lluut una dura pedra 
VOI'CI"Cl~1 riel camí 
S' assrg'ué la pubre ,"ella, 
y cO!l1ellsá 11 pal'lá axí: 
--Jo cra rdís; era ayOlada 
Pel' un esp¡'¡s DO y hOI1l'at. 
¡Esta ditxa ja es passada' 
Pllilx la m(lI't el Ul' ha robat! 
Uu fill qu' era /llun h'esol' 
SoIs mon Espús m' ha deixat. 
El! tl'o.ssetj:l aVl1y mon cor 
Pnitx de mí s' es oLlidaL 
Aquell JOYO qu' amb mí voyan 
Era mon jill estimat 
y 'Is qni befa de mi fcyan 
Eran lo.s IiIls de l' ingrat.-
-¡Oh, no acaben de Gonta\' 
Vostra hístÜl'ia de dolor! 
Mirau qu' el vostl'o. parlar 
L' ánima m' uOlpl dc tristo.r. 
Mes, ¿el vostro. 1m, que fá 
Quant veu qu' es liMan de vos? 
4 
¡,Corn, sens mol'il', pbt mirá 
QIl' axí eus iosullio traydós? 
. ¡,Y no pensa el desgl'aciat 
Qu' un jorn vllilet so veurá, 
y roO! vos haurá tractat 
Pel' sos fills tracta! sel'á? ... 
¡Oh, Deu mcu! !)};IY séntí j¡') 
Aquest amol' mal cntés 
Que dI els 1111s malcria '1 co, 
Y'I nom de pare envileix. 
Morí jo, \' Espusa aymada 
Qui la ditxa m' ha tic dar; 
D' un i o r~ n t llolsa hesaua 
May puga sabol't'ljal'; 
Si linch d' olvioal', traydOf, 
Com Ulorts qu' á u' el di;i hey Ilá, 
El San! \'especIa y l' arn6, 
De la qui '1 sel' me doná. 
K. W. 
Si iglesia d' Estallenehs está d' una 
manera sa més llaslimosa. Hey va havé 
un Vieari que eomensá una igiesia nova 
y si no s' haguessen aLurades ses obres, 
tal curo estavan comeusades, ti. l' hora 
d' ara ja podrían havé aprofilada una 
parl per stlstitubí sa qu' ara leuen apun-
talada, perque no faltavan devotes per-
sones que feyan donalius de mil duros 
si se seguían ses obres aquelles. Des-
prés voIgueren baralá es plá y s' adaji 
diu «Qui barata, es eap se grata» 10 qual 
vOl dí que qui muda de rumbo s' embo-
lica y ha de gralarse e:; cap perque ar-
riba a troharse apllrat. 
Si no hey posan remey no pot sulcehí 
r~s de M. 
'" * JI'-
Si a Ciutat varen es sé poeh sortals en 
so no pode observá es pas des planela 
Venus per devan! es sM, a qualque vila 
que tenían el Ce! clá Y sense niguls 
hey Ya ha ve qui '1 pogué observó. Mos 
diu que eomensá a les dues y un quart 
y que se veya a simple vista amb un 
vidrel fumal. Que se coneixia s' atm6s-
fera que té es planeta y que fins y tol 
se véya Inés gros que no pareix quant 
el veym que fa d' estel de s' auba. 
* 
.,. * 
Dos jovenets s' en auaren dia sis d' a-
quest mes a n' es Mirad6 per veure pas-
sá Venus per devant es sol. 
Eslava ennigulat, pero com ells espe-
rayan veurerla passá per dins s' aygo de 
la má, bé miraren tol lo deeapvespre. 
Quant s' en tornavan á s' horabaixa flas-
tomavan es periOdichs perque duen tan-
tes mentides. 
* ... 
Dins un Ajunlament un Retjidó espli-
L' IGNORANCIA. 
cava qu' era aXI) d' es pas de Ven1M per 
devant es sM y deya qu' havia de pujá 
de llevant un estel amb coua amb figu-
ra d' una Vénus que s' en aniría drel el. 
n' es sol, l' eclipsaría del tol y passada 
cap a ponenl. Y qu' axo valía dí qu' a-
quest añy qui vé hey hauda pochs ma-
trimimis y molles engañifes y per axo 
con venia avisá ses allrJtes y sobre tol es 
pares y ses mares. 
S' altre dia, després d' have plogut, 
moltes eases de Cintat auaren a treure 
aygo de díns sa font y E'n 110eh d' 8ygO 
treguercn llet. ¡Quina alegria! Tols con-
tents la taslaren y lengué gust de ler-
ra. Va esse una bromu de sa síquia de 
sa Font de la Vila. 
.. 
• * 
Pareix que per tota Mallorca hey ha 
sa1l6 amb ses aygos qu' ha feles derre-
rament. Ja era hora. Aquells que do-
navan sa culpa de que no plogués, él 
s' estel amb coua, se deuen havé que-
daLs amb un dit. .... y s'altre á s' oreya. 
'" '" 
Sa plassa de ses yerdures ja está en-
eatifada esperant Sant Tomás. Sa catifa 
que du es sa mateixa que sa d' ets al-
tres añs. Es d' aquell rieh malerial de 
que se serví el Creadó per formá 
s' homo. 
... 
* '" 
Un des punts ahont se reben es nú-
meros de L' IGNORANCIA amb més rettas 
y manco seguredat es a n' es poble mes 
prop de Ciutat ó sia él u' cts Establi-
ments. Setmana hey ha haguda que 
s' en han perduts tres de números 
apesá de qu' es eamí es bO, drel y eurt 
y no hey ha costes. ¿Per que dcu cssé 
axo1 
ORIDA. 
CALENDARI DE L' lGNOflANCIA. 
Es de forma americana y per setmancs, pel'-
que sia mes cúmodo 11 n' els manestl'aJs y pa-
g~sos. 
Comeosa es dia de Nada\ pel'que sia bO per 
doná ses bOnes festes; y dú tot \0 llue duen cls 
altl'cs calendaris, ménos a!ló qu' e s ignorants 
no saben ni pMen s8bre per ara. També dú ses 
Corantltores de Ciutal, y efemérides, y noticies, 
y poesfes, y coverbos, y endevinayes, y recep-
tes de cuyna, y l'cbosteda, y que sé jo que més. 
A n' es qui '1 compl'a ~c Ji regala al acle un 
pla de tola Mallorca. 
Se ven a s' AdUlillistraci6 des períOdich L' IG-
NOHAXCIA; a sa lenda d' c1s hereus de Don Ga-
b¡'iel ROlgor, Cadena de Co,.t, núm. 11, Palma, 
PREus.-Un calendal'i ........ l\lilja pessela 
U n3 dotzena......... Ci och pesseles 
Vint y cinch ........ Deu pesseles 
N. B -Cóm enguañy s'cn han f~t pochs no 
n' hi haurá pel' quí 'n volol'iÍ. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GllfWGLIFICII.-Cada selmalla td set dicl!. 
SElIBL,\NSES .. -t. En que tli prlntcs. 
2. En qae té .~tUlh. 
3. En qu' hell Ita Direr.tó. 
4. En qu' hall h,a frrt!/ts. 
TmANGUL, •• • -Blaya·Blay·Bla.BI·lJ. 
XARADA •• •••• -Ma·ta-lá.~. 
CA VILAC¡Ó ... • -SalltandrrHl. 
FUGA ....... " • . -Rirhs U Ri('l/.s inimichs. 
El'IDE\'IN,'\ YA .. -Un caraaol. 
GEROGLIFICH. 
J ¡ Ay! A A hre hre bre 
X. 
SEMBLANSES . 
1. ¿En que s'assembla un impl'cs6 ~ un fitleué'! 
2. ¡,Y uns guardapits a unes persianes? 
3. ¡,Y Ulla I;ampana ~ S3 murada? 
4 ¿Y un café a n' es derrés dies. 
TRIANGUL DE PARAULES 
Ompli Ilqussts pichs amb lIetres que lIcgidcs 
diagonalment y de través, digan: SR t.' retx". 
un nom de fl<'llla; SR 2.·, un nom d' homo; sa 3." • 
un tractament de dona y sa 4.', un trar:tament 
ü' horno; sa 5,', una nota musical, y SR 6,'. una 
netra. 
XARADA. 
l\!a pl'ima es un animal 
Que gap fé de tl'uardiá; 
ECSEm~. 
Un y dos un membro hllm~ 
Miray des bé y des ~I; 
Dos, tres, quatl'e, por Nadal 
l\loltíssim se sOl cremá; 
Es tot, en un fruyt está, 
Des terme d.: sa Marjal. 
MIlSTHE GRINOS. 
CAVILACIÓ. 
AMO GIL 
Compóndre nmb aquestes lIetros un lIinatge 
mallorqui.. 
EN PEPET. 
FUGA DE CONSONANTS. 
• .0,0 ,O.. .0. .0.. • O. 
UN BUÑOL FnANcEs. 
ENDEVINA YA. 
En fOl'ats jo se soná. 
y no som cap rabiol. 
y no es un qualsc\'ol 
Aquel que me sap tocá. 
DIEL. 
(Ses Boluc'ions dts8apta qui /Jé si som oius.) 
16 DEZEMRRE DE 1882 
Est{Cmpa el' En Pere J. GelalJcrt. 
